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Objetivos:  Determinar la re lación de la Corioamnionit is  como 
factor de riesgo de sepsis neonatal en el servicio de obstetricia del 
Hospita l  Nacional Dos de Mayo Enero 2008 a Marzo 2012.  
Material y métodos:  Se real izó un estudio observacional , 
t ransversal de casos y controles.  Se revisaron 131 historias clínicas 
de pacientes que presentaron corioamnionit is  (casos),  con 122 
historias c l ínicas  de pacientes que no presentaron corioamnionit is 
(controles).  
Resultados:  La media de la edad de las pacientes que presentaron 
corioamnionit is  fue de 26.9+/-7 años,  con una  mínima de 16 y una 
máxima de 38 años. En las pacientes que presentaron 
corioamnionit is:  e l  40.5% de los casos presentaron sepsis neonatal,  
e l  54.2% eran nulíparas,  e l 40.5% fueron hospita l izadas por sepsis, 
70.2% tuvo l íquido amniótico meconial ,  e l 71.8% no recibió 
tratamiento antibiótico al ingreso,  e l 92.4% tuvo olor fé tido del 
l iquido amniótico,  el 15.3% tuvo ruptura prematura de membranas, 
e l 36.6% de los neonatos  nacieron con cierto grado de depresión 
según el  Apgar a l minuto, hubo una mayor frecuencia de recién 
nacidos del  sexo masculino en el 55% de los casos,  hubo una mayor  
f recuencia de partos cesárea en el 52.7% de los casos .  
Conclusiones: Existe una relación es tadís ticamente signif icativa  de 
la Corioamnionitis   como factor de r iesgo de sepsis neonatal en el 
servicio de obstetric ia del Hospita l Nacional  Dos de Mayo Enero 
2008 a  Marzo 2012(P<0.05).  La prevalencia  de Corioamnionit is  fue 
del 6.8%.  La prevalencia  sepsis neonatal temprana en las pacientes 
que presentaron corioamnionit is  fue del 40.5%.  El r iesgo atribuible  
de la Corioamnionitis  en la sepsis neonatal temprana es  del 
34.2%.La corioamnionit is  es tuvo asociada a parto cesárea,  recién 
nacidos deprimido y l iquido amniótico meconial (P<0.05).  
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